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Nasıl 
Bir Dil
İstiyor ?
«MAİ VE SİYAH» DAN;
«Abrned Cemil çimeli kendisini 
unutmuş; yalnız göğsünü şişiren, 
dimağında muttarit darbelerle vu­
ran bir sabit fikirle söyhiyorcasına 
kimseye bakmıyarak; hattâ söyle­
diğine vâkıf olnuyarafa devam edi­
yor; bütün etrafında bulunanlar 
- gûya bu genç nutuktan çıkan mik- 
natasiyet nefesile tabiattan yüksek 
bir noktaya çekilmiş bir halde, ha­
reket etmiyerek, gözleri dalarak, 
nefeslerini zaptetmek istiyerek bir 
vftizin karşısında heyecandan uyuş 
muş duranlar gibi - dinliyorlardı.
— Bilseniz, şi’rln nasıl bir lisana 
muhtaç olduğunu bilseniz! öy le bir 
lisan ki... Neye teşbih edeyim, bil­
mem?.. Mütekellim bir ruh kadar 
beliğ olsun, bütün kederlerimize, 
neşvelerlııılze, düşüncelerimize, o 
kalbin bin türlü inceliklerine, fikrin 
bin çe-şid derinliklerine, heyecanla­
ra, tehevvürlere terceman olsun; 
bir lisan ki bizimle beraber guru - 
bıııı mahzun renklerine dalsın dü­
şünsün, bir lisan ki ruhumuzla be­
raber bir matemin ye’sile ağlasın.. 
Bir lisan ki asabımızın heyecanına 
refakat ederek çırpınsın... Haniya 
bir kentimin telinde zaptoluıımaz, 
anlaşılmaz, bir kaide altına alına­
maz nağmeler olur kİ ruhu titretir. 
Haniya fecirden evvel âfııka hafif 
bir renk imtizaelle dağılmış sisler 
olur ki üzerlerinde tersim oluna - 
maz, tayin edilemez akisler uçar; 
nazarlara buseler serper... Haniya 
bazı gözler olur ki sonsuz-karan­
lıklarla dolu bir ufka açılmış ka­
dar ölçülemez, nerede biteceğine 
vukuf kabil olamaz derinlikleri var­
dır, hissiyatı yutar... İşte bir lisan 
istiyoruz ki onda o nağmeler, o 
renkler, o derinlikler olsun. Fırtına­
larla gürlesin, dalgalarla yuvarlan­
sın, rüzgârlarla sarsılsın; sonra mü 
teverrim bir kızın yatağı kenarına 
düşsün ağlasın, bir çocuğun beşiği­
ne eğilsin gülsün, bir gencin iimltle 
parlıyan nazarına saklansın. Biv li­
san... Oh! Saçma söylüyorum zan­
nedeceksiniz. bir lisan kİ sanki ta- 
mamile bir insan olsun.»
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